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На пути в мировую 
уНиверситетскую Элиту
Уральский федеральный — вуз нового поколения и новых 
стандартов. УрФУ уже сейчас входит в число ведущих университетов 
страны, имеет четкий план своего развития и планомерно стремится 
войти в мировую университетскую элиту. мы гордимся тем, что 
в университете реализуется программа повышения глобальной 
конкурентоспособности, главная цель которой — к 2020 году 
попасть в сотню лучших вузов мира. Это исторический шанс, 
который мы обязаны реализовать. естественно, достижение столь 
сложной, амбициозной и очень важной цели подразумевает и особую 
ответственность. Прежде всего, перед нашими студентами — теми, 
кто учится у нас сегодня и теми, кто поступит к нам в будущем. многое, 
что происходит в вузе сегодня, делается не только для решения 
текущих задач, но и с прицелом на перспективу.
в 2013-2014 гг. в университете был инициирован процесс качественной 
трансформации университета. создано 72 центра компетенций в 
сфере науки по ключевым направлениям исследований. обеспечен 
устойчивый рост публикаций в изданиях, индексируемых базами 
данных Web of Science и Scopus на 30–40 % ежегодно. объемы ниокр 
с 2011 года были увеличены более чем в 2 раза – до 1137,8 млн руб. в 
2014 году. существенная доля прироста научной производительности 
была обеспечена за счет привлечения ведущих иностранных ученых к 
руководству исследовательскими центрами и лабораториями.
в университете происходит активная технологическая модернизация 
и переход к новой модели организации труда преподавателей и 
студентов. Это станет возможным через широкомасштабное внедрение 
информационных и дистанционных технологий в образовательный 
процесс, развитие открытого образования и внедрение модульного 
принципа построения образовательных программ для реализации 
индивидуальных траекторий студентов. 
с момента основания главной миссией университета была подготовка 
кадров для промышленных предприятий региона. и сейчас, в условиях 
реиндустриализации, когда ликвидация дефицита инженерных кадров 
провозглашена одной из приоритетных задач высшего образования 
в россии, деятельность университета находится в полном соответствии 
с политикой государства. в университете около 200 направлений 
подготовки и внушительное количество бюджетных мест – более 
6500. Здесь исключительно профессиональный преподавательский 
состав и современное учебно-лабораторное оборудование. все это 
позволяет студентам увлеченно учиться и заниматься наукой.
Университет является ядром исследовательского кластера, 
в который входят научные институты Уро ран, специализированные 
лаборатории и предприятия высокотехнологичной промышленности. 
наука и образование — два процесса, которые не просто идут 
параллельно, а очень тесно взаимосвязаны. современное образование 
в принципе нельзя себе представить без занятия наукой, особенно 
на старших курсах бакалавриата, специалитета и в магистратуре. из 
образовательного вуза с элементами научной деятельности Уральский 
федеральный университет намерен к 2020 году превратиться в 
исследовательский вуз с элементами предпринимательства.
в УрФУ каждый сможет реализовать себя еще в творчестве 
и в спорте. Университет — это увлекательные знания и увлекательная 
студенческая жизнь! выпускники университета по праву гордятся своим 
дипломом и могут пользоваться многочисленными перспективами 
и возможностями, которые он открывает.
Университет продолжает развиваться и постоянно находит 
новые точки роста. Учиться в Уральском федеральном сегодня 
престижно и почетно. многие наши студенты получают предложения 
о трудоустройстве еще во время учебы. Это лучшее подтверждение 
качественной подготовки кадров.
За последние несколько лет университет стал эффективной 
площадкой для выработки социальных технологий, для открытых 
дискуссий и полигоном испытания социальных моделей. Уральский 
федеральный университет — не только образовательное учреждение, 
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мы в треНдах
воЗрождение Уральской инженерной Школы
Уральский федеральный можно смело назвать одним из флагманов 
в деле возрождения уральской инженерной школы. вуз активно вза-
имодействует с промышленными предприятиями региона, на многих 
из которых открывает базовые кафедры. в результате, студенты про-
ходят обучение максимально приближенное к потребностям реального 
производства, и после окончания вуза работодатель получает уже пра-
ктически готового специалиста.
Яркий пример успешной реализации подобного подхода — совмест-
ный проект Уральского федерального университета и Уральской 
горно-металлургической компании (Угмк) по созданию уникаль-
ного по масштабам и содержанию универсального лаборатор-
ного комплекса «металлургия», открытого в сентябре 2014 года 
в верхней Пышме. основные задачи нового комплекса — прове-
дение научно-исследовательских работ по заказам промышленных 
предприятий и обучение студентов по актуальным направлениям 
развития горно-металлургического производства Урала.
в университете действует инновационно-внедренческий 
региональный инжиниринговый центр (ивЦ риЦ), деятельность 
которого ориентирована на отрасли машиностроения. Центр при-
зван содействовать процессам модернизации и технологического 
переоснащения предприятий машиностроительного профиля, 
трансферу инновационных технологических разработок в про-
изводство, а также созданию предпосылок и организации про-
цесса импортозамещения технологий, оборудования, материалов 
Уральский федеральный университет сегодня является активным участником и инициа-
тором многих современных проектов, стремится обеспечить безопасность и конкуренто-
способность россии в жестком глобальном соревновании за технологическое лидерство.
УрФУ за последние несколько лет вложил значительные средства в покупку самого сов-
ременного оборудования для исследовательских и научных работ. кроме того, статус 
федерального университета позволяет университету самостоятельно разрабатывать 
и внедрять образовательные стандарты третьего поколения. совместно с предприя-
тиями и организациями УрФУ формирует у выпускников знания и навыки, исходя из 
потребностей времени.
в сферах, где наблюдается существенное отставание от западных 
аналогов.
Университет традиционно поддерживает связи с металлургическими 
предприятиями, предприятиями машиностроения, энергетики, мате-
риаловедения, информационных технологий и связи, химии, точной 
инженерии и другими. интерес со стороны предприятий постоянно рас-
тет, проходят встречи с руководителями компаний, они активно выска-
зывают свои предложения по дальнейшему сотрудничеству. сегодня 
появляются и другие механизмы взаимодействия с работодателями, 
в том числе и финансовые.
взаимодействие университета с предприятиями не останавлива-
ется только на подготовке специалистов. научный потенциал УрФУ 
позволяет внедрять новейшие инженерные разработки на производ-
стве. Ученые университета принимают активное участие в модер-
низации реальных производственных мощностей и внедрении 
новейших технологий, способствующих возрождению целых подо-
траслей российской промышленности. к примеру, в течение трех 
лет Уральский федеральный университет и его партнеры создадут 
в регионе опытное производство на основе технологии по извле-
чению редкоземельных металлов и скандия из урановой руды. 
Уникальная технология, разработанная учеными УрФУ, институтом 
физической химии и электрохимии ран и оао «атомпроект» позво-
лит добывать до тысячи тонн редкоземельных металлов в год и тем 
самым уменьшить зависимость россии в этом вопросе от зарубежных 
поставщиков.
Участок металлорежущих станков с ЧПУ в центре высоких технологий машиностроения УрФУ
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Участие в междУнародных конкУрсах и грантах
Ученые университета постоянно расширяют объем и направления исследований, проводи-
мых в рамках научно-технических программ, конкурсов и грантов министерства образова-
ния и науки рФ, различных международных фондов и организаций. научные коллективы 
УрФУ ежегодно выполняют более 150 российских и международных контрактов и грантов, 
активно участвуют в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах.
сотрУдничество с Уральским отделением российской 
академии наУк
исследования, выполненные совместно с институтами Уро ран, позволили создать эффек-
тивные противовирусные, антибактериальные, сердечно-сосудистые и противоопухолевые 
препараты, а также средства диагностики. достигнутые результаты являются основой реа-
лизации в университете  таких перспективных и актуальных в масштабах всей страны про-
ектов как «Циклотронный центр ядерной медицины» и «химико-фармацевтический центр».
вовлечение молодежи в наУкУ
одна из приоритетных задач университета — вовлечение в науку 
молодежи. Подготовка научных кадров проходит по непрерывной 
цепочке: учащийся — студент — магистрант — аспирант — докто-
рант. к научно-исследовательской работе привлекается около 40% 
студентов дневного отделения. За достижения в этой сфере каждый 
поощряется материально.
Университет является базовым вузом по проведению областного кон-
курса «научный олимп» на лучшую студенческую научно-исследова-
тельскую работу по разделам «естественные науки» и «технические 
науки».
За последние несколько лет в Уральском федеральном универси-
тете проведено несколько сотен предметных олимпиад, научных 
и научно-технических школ, конференций и форумов с участием сту-
дентов, которые традиционно получают большое количество дипломов 
и свидетельств.
работы студентов университета ежегодно становятся победителями, а их 
авторы призерами и лауреатами на всероссийских конкурсах на лучшую 
научно-исследовательскую и выпускную работы по специальностям.
кУрс на интернаЦионалиЗаЦию
встроенность в мировую систему образования — важнейшая черта 
Уральского федерального университета. в вуз ежегодно приезжают 
работать сотни исследователей международного уровня. У студентов 
УрФУ есть большие возможности поехать в зарубежные вузы-партнеры 
по программе обмена, причем как для продолжения обучения, так и для 
включенного обучения в течение семестрового периода. Университет 
активно участвует в консорциуме Erasmus Mundus (предполагает семе-
стровую подготовку в университетах европы), в сетевом университете 
снг, сетевом университете Шанхайской организации сотрудничества, 
Университете Шос и сетевом университете арктики.
в университете успешно реализуются программы двух дипломов, 
и с каждым годом все больше появляется программ на английском 
языке. также активно развиваются дистанционные программы, позво-
ляющие получить образование, находясь в другом городе и даже 
в другой стране. с диплом бакалавра, даже полученном в другом вузе, 
можно поступить в магистратуру УрФУ, чтобы углубить полученные 
знания. главный плюс магистратуры в том, что ее выпускники — это 
специалисты, которых не нужно после окончания учебы в университете 
дополнительно готовить.
в языковых центрах Уральского федерального университета есть воз-
можность на высоком уровне выучить несколько иностранных языков, 
получить навыки кросс-культурного общения и даже попробовать свои 
силы в театральных постановках на других языках. студенты и аспи-
ранты УрФУ участвуют в деятельности рабочих групп, осуществляющих 
международные фундаментальные и прикладные научно-исследова-
тельские проекты.
НаучНые коллективы урФу  
ежегодНо выполНяют более  
150 российских 
и междуНародНых  
коНтрактов и граНтов
Профессор УрФУ Виктор Гроховский в 2013 году вошел в список 10 людей, 
изменивших мир, по версии журнала Nature
Студентки УрФУ во время обучения в рамках стипендиальной программы 
компании «РУСАЛ» в Гонконгском университете науки и технологии 
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раЗвиваЯ Университет
с момента образования в Уральском федеральном университете реализуется специальная программа развития вуза, утвержденная 7 октября 
2010 года председателем правительства рФ владимиром Путиным. Утверждение программы развития, рассчитанной до 2020 года, позволило 
перейти к работе над конкретными задачами, поставленными перед вузом. главная задача — университет должен стать эффективной иннова-
ционной площадкой, центром технологического роста и развития территории. владимир Путин отметил исключительную важность привлечения 
ПовыШаЯ конкУрентосПосоБность
в 2013 году Уральский федеральный университет стал одним из 15 российских вузов-
победителей конкурсного отбора на право получения специальной субсидии на развитие 
глобальной конкурентоспособности вуза и его продвижение в международных рейтингах. 
Утвержден детализированный план, который позволит УрФУ к 2020 году войти в сотню 
лучших университетов мира (программа «5-100-2020»).
достижение указанной цели неразрывно связано с миссией УрФУ, который создан на базе 
двух ведущих вузов уральского региона для объединения их образовательного, научного и 
инновационного потенциала в интересах развития Урала как одного из центров глобальной 
экономики.
Победа в конкурсе дала старт разработке и запуску отдельной программы повышения 
конкурентоспособности Уральского федерального университета. Программа разработана 
для определения мероприятий и контрольных показателей, которые позволят построить 
университет мирового класса.
рост в мировых рейтиНгах
6
позиция
рейтинг самых популярных 
в блогосфере и социальных 
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региональных властей и местного бизнеса к самому тесному сотрудничеству. объем инве-
стиций, выделенных из федерального бюджета по программе развития УрФУ, уже соста-
вил 5 млрд. рублей.
Большая часть выделенных университету средств пошла на модернизацию научно-иссле-
довательского процесса и инновационной деятельности, а также на модернизацию обра-
зовательного процесса. кроме того, финансирование выделялось на развитие кадрового 
потенциала и формирование качественного контингента обучающихся, обеспечение 
комфортных и безопасных условий для обучения и проживания, реализацию научно-
исследовательского и инновационного процесса, развитие организационной структуры 
университета, модернизацию финансовой и административной системы управления 
и модернизацию IT-инфраструктуры.
Финансируя создание Уральского федерального университета из 
бюджетных средств, государство поставило стратегическую цель — сформировать 
в регионе научно-образовательный и инновационный кластер, ядром которого и призван 
стать новый вуз. Университет должен стать местом генерирования интеллектуального 
капитала — знаний, инноваций, компетенций. с 2015 года программа развития УрФУ 
будет реализовываться уже за счет собственных источников вуза, в том числе сформиро-
ванных с помощью инвестиций из федерального бюджета в предыдущие годы.
За прошедшие 5 лет все целевые показатели программы развития были достигнуты в пол-
ном объеме. По ряду ключевых показателей зафиксирован значительный рост. так, объем 
ниокр вырос в 2 раза. Узнаваемость университета выросла на федеральном уровне 
до 7%, а на региональном до 45%.
система управления УрФУ получила оценку «Recognised for Excellence 5 star» европейского 
Фонда менеджмента качества. а система управления проектами университета получила 
«золото» всероссийского конкурса международной ассоциации IPMA.
сегодня Уральский федеральный – один из самых динамично развивающихся вузов страны. Безусловно, это влияет на рост его позиций в российских и 
международных рейтингах. так, согласно рейтингу репутации российских вузов от рейтингового агентства «Эксперт ра», университет входит в десятку 
лучших вузов и является лидером среди всех федеральных университетов россии по техническим и экономическим направлениям подготовки. в 2014 
году Уральский федеральный университет впервые вошел в лонг-лист Шанхайского рейтинга (Academic Ranking of World Universities – ARWU). УрФУ 
входит в топ-15 рейтинга группы «интерфакс» и радиостанции «Эхо москвы», топ-600 рейтинга QS World University Rankings, топ-60 нового рейтинга 
QS: развивающаяся европа и Центральная азия, занимает 80-ую позицию в рейтинге университетов стран Брикс «QS World University Rankings: BRICS», 
3 место в рейтинге ведущих российских вузов по версии благотворительного фонда владимира Потанина, а также располагается в классе B рейтинга 
вузов содружества независимых государств. в 2014 году УрФУ стал первым российским вузом, который попал в Fitch Ratings. кроме того, в рейтинге 
Webometrics УрФУ занимает 7 место среди российских университетов и является лучшим среди всех федеральных университетов страны. открытый 
архив УрФУ уже долгое время остается безоговорочным лидером в россии и является одним из лучших в снг. 
QS World University Rankings
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мы в региоНе, 
россии, мире
УрФУ на инноПроме
на международной выставке и форуме промышленности и инноваций «иннопром» уни-
верситет представляет один из лучших выставочных стендов. кроме того, он выступает 
инициатором нескольких дискуссионных площадок, на которых речь идет о реалиях 
современного образования, тесно взаимодействующего с наукой и реальным бизнесом.
Университет продолжает активно сотрудничать с промышленными предприятиями в 
формировании и реализации программ их инновационного развития. За очень короткое 
время малые инновационные предприятия с участием УрФУ шагнули от генерирования 
проектов до реальной продукции и услуг. крупные инфраструктурные проекты регио-
нального и федерального значения, которые представляет вуз на своем стенде, также 
вызывают большой интерес участников «иннопрома». 
строительство Уральского 
Университетского техноПолиса
в июле 2014 года на «иннопроме» дмитрию медведеву был представ-
лен проект Уральского университетского технополиса мирового уровня. 
объединив усилия УрФУ, Уро ран, частного бизнеса и региональных 
властей, технополис станет источником технологий и кадрового потен-
циала для реиндустриализации региона и успешного решения предсто-
ящих задач по освоению территорий Полярного Урала и арктического 
шельфа. технополис с входящими в его состав кампусом, технопарком 
и индустриальным парком должен стать новой точкой роста инноваци-
онной экономики, упрочить позиции екатеринбурга как столицы круп-
ного и сильного региона. Это будет центр международной интеграции 
и технологического обмена. для инноваторов, студентов и преподава-
телей – это возможность осуществить самые смелые мечты, реализо-
вать те разработки, которые они пока еще только придумывают.
в конце 2014 года министр связи и массовых коммуникаций рФ 
николай никифоров принял участие в открытии первой очереди техно-
парка высоких технологий свердловской области «Университетский». 
в 2015 году рядом с технопарком будет начато строительство ком-
плекса из современных общежитий.
иЩем точки роста 
Экономики
Уральский федеральный университет вместе с медиахолдингом «Эксперт» 
традиционно выступает организатором ежегодной конференции «точки 
роста экономики Большого Урала». на этой площадке эксперты мирового 
уровня обсуждают пути развития региональной экономики.
вклад в раЗвитие 
IT-отрасли страны
Уральский федеральный университет – один из крупнейших научно-
образовательных центров, авторитет которого в сфере подго-
товки IT-специалистов признан не только в россии, но и за рубежом. в 
конце 2014 года инновационная инфраструктура УрФУ открыла первый 
в екатеринбурге акселератор для развития инновационных IT-проектов. 
специальная программа помогает авторам и командам этих проектов 
при поддержке экспертов в кратчайшие сроки разработать прототип и 
сделать первую продажу, выявить слабые места проекта и возможности 
его развития. 
Финал чемПионата мира По стУденческомУ 
командномУ Программированию
ключевым событием годом IT в УрФУ стал финал XXXVIII чемпионата мира 
по студенческому командному программированию ACM ICPC. Это круп-
нейшее международное соревнование, воспитывающее новые поколе-
ния талантов в научной сфере и в области информационных технологий. 
Уральский федеральный университет стал не только одним из органи-
заторов самого чемпионата, но также организовал параллельную про-
грамму – комплекс развлекательных мероприятий. в соревнованиях 
приняли участие более 1000 студентов-программистов, представлявших 
122 команды из 44 стран. Участников встречали 300 волонтеров универ-
ситета, которые сопровождали гостей в течение всего чемпионата.
Уральский федеральный на чемпионате традиционно представляла 
команда студентов института математики и компьютерных наук. 
За прошедшие годы она уже 12-й раз выступала в финалах чемпио-
ната мира по компьютер ному программированию. регулярные успехи 
программистов университета создали условия для проведения финала 
ACM ICPC в екатеринбурге.
Проведение столь глобального мероприятия способствовало росту 
международной репутации и известности университета, укреплению 
партнерских связей с органами власти и бизнес-структурами, а также 
усилению репутации УрФУ как ведущего российского центра образова-
ния и науки. Более того, накопленный организаторский опыт позволяет 
теперь проводить на базе УрФУ международные мероприятия высо-
чайшего уровня. Ближайшее в университете пройдет в 2016 году – 
в россию впервые после распада ссср возвращается международный 
турнир юных физиков (IYPT).
соЗдание БаЗовых каФедр 
на ПредПриЯтиЯх региона
развитию региона способствует открытие базовых кафедр универси-
тета в других городах на местных предприятиях. в результате, студенты 
имеют возможность проходить обучение, максимально приближенное 
УрФУ на Иннопроме-2014
Чемпионат мира по компьютерному программированию
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к потребностям реального производства и максимально погружены 
в технологические процессы. в свою очередь, представители компа-
ний-партнеров отмечают основное преимущество для учащихся базо-
вых кафедр – по окончании вуза они гарантированно будут иметь рабо-
чие места.
в 2013–2014 гг. было открыто 13 таких кафедр: кафедра 
«Энергетика» на базе ооо «газпром трансгаз югорск» (г. югорск), 
кафедра «металлургия» в корпоративном университете Угмк 
(г. верхняя Пышма), кафедра «технологии и оборудование труб-
ного производства» на Первоуральском новотрубном заводе 
(г. Первоуральск), кафедра «машиностроение, металлургия 
и металлообработка» на чусовском металлургическом заводе 
(г. чусовой), кафедра «Электроэнергетика» совместно с межре-
гиональной энергетической компанией «мрск Урала», кафедры 
«машиностроение» и «машиностроительное производство» совместно 
не менее талантливые профессионалы в сфере образования. именно 
поэтому вуз оказывает учителям школ всестороннюю поддер-
жку. одна из форм подобной поддержки – проведение конгрессов. 
Задача – развитие профессиональных компетенций педагогического 
сообщества школ и университетов. на конгрессе учителя имеют воз-
можность ознакомиться с идеями, разработками экспертов в области 
результатов обучения, с опытом ведущих учебных заведений общего 
среднего образования екатеринбурга.
ЭФФективное сотрУдничество с каЗахстаном
Университет на протяжении многих лет успешно привлекает абитури-
ентов из казахстана, активно взаимодействует с образовательными 
учреждениями, предприятиями и органами государственной власти. 
востребованность выпускников УрФУ в казахстане растет с каждым 
годом, высокий уровень подготовки кадров обеспечивает им хоро-
ший старт в начале карьеры. выпускники прошлых лет отмечают цен-
ность научной базы университета для дальнейшей профессиональной 
деятельности.
Представители университета регулярно принимают участие в круп-
ных совместных мероприятиях. в ноябре 2013 года УрФУ участво-
вал в х юбилейном форуме межрегионального сотрудничества россии 
и казахстана. на форуме прошло заседание российско-казахстанского 
делового совета, по завершении которого состоялось подписание 
соглашений о совместных проектах и сотрудничестве. ректор УрФУ 
виктор кокшаров и ректор казнУ галимкаир мутанов также подпи-
сали договор о создании регионального центра «евразия-G-GLOBAL» 
и договор о создании евразийской платформы «Зеленый мост через 
поколения».
в мае 2014 года, в дни проведения VII астанинского экономиче-
ского форума, был подписан меморандум о взаимном сотрудниче-
стве университета и крупнейшей научной организации республики – 
национальным научно-технологическим холдингом казахстана 
«Парасат». согласно документу, российские и казахстанские ученые 
будут совместно работать над проектами в области освоения мине-
ральных и водных ресурсов, энергетики и фармацевтики.
в ноябре 2014 года делегация УрФУ приняла участие в форуме наци-
онального бизнеса «Эксперт-200-казахстан»: «реформа госуправ-
ления: центр – регионы – бизнес». в ходе форума были обсуждены 
вопросы повышения эффективности реализации экономической поли-
тики, реформы государственного управления и принципов взаимо-
действия бизнеса и государства. также была затронута тема иннова-
ций и конкурентоспособности национальной экономики. Университет 
заинтересован в тесном сотрудничестве с предприятиями казахстана, 
и прошедший форум стал хорошей возможностью представить воз-
можности вуза и установить контакты с потенциальными партнерами.
Дни карьеры РОСАТОМ
Учредительное собрание Казахстанской Ассоциации 
выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ, 2014 год
с машиностроительным заводом им. м. и. калинина и свердловским 
инструментальным заводом, кафедра «машиностроение» с оао 
«научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени 
Ф. Э. дзержинского» (г. нижний тагил), кафедра «аналитика 
больших данных и методы видеоанализа с ооо «дата-Центр 
автоматика» (г. екатеринбург), кафедра «технологии и средства 
испытаний» с ФкП «нижнетагильский институт испытаний металлов» 
(г. нижний тагил), кафедра «радиационные и ядерные технологии» с 
оао «институт реакторных материалов» (г. Заречный), кафедра 
«металлургия титана» с оао «корпорация всмПо-ависма» (г. верхняя 
салда), кафедра «лазерные технологии в машиностроении» с Зао 
«региональный центр лазерных технологий» (г. екатеринбург).
ежегодный конгресс Учителей
ключевая задача университета – привлечение и подготовка талан-




Учебный процесс в Уральском федеральном университете обеспечивают 3 852 препо-
давателя, в том числе 584 доктора наук, профессора и 1 865 кандидатов наук, доцен-
тов. среди сотрудников университета 26 действительных члена и члена-корреспондента 
российской академии наук, 2 члена российской академии художеств, а также 110 членов 
российских и международных общественных академий.
оБраЗовательные Программы
Уральский федеральный университет к октябрю 2014 года реализует 293 образователь-
ных программ высшего образования и 27 среднего профессионального образования, про-
граммы дополнительного образования для повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки, подготовки к поступлению в вуз, а также для обучения в рамках квали-
фикации «мастер делового администрирования» (MBA).
в структуре университета — 18 профильных институтов, более 250 кафедр. УрФУ распо-
лагает филиальной сетью.
магистратУра в Уральском Федеральном
в последние годы УрФУ делает акцент на продвижении магистерских про-
грамм. с введением двухуровневой системы университет включился в обще-
мировую тенденцию развития высшего образования, которая дает студентам 
гораздо более широкие возможности. магистратура позволяет человеку 
получить специализированную подготовку по избранной профессии, будь 
то научная или ориентированная на практику деятельность. если на бакалав-
риате есть возможность получить знания преимущественно только по широ-
кому кругу вопросов, связанных с будущей профессией, то в магистратуре 
идет отточка этих знаний, и есть возможность большую часть времени посвя-
тить практике. на предприятиях, в организациях будущие магистры выпол-
няют необходимые задания, проводят научно-исследовательские работы 
и в течение двух лет готовятся занять конкретное рабочее место. доля маги-
стров в общей численности выпускников постоянно увеличивается.
студенты могут получать магистерское образование на английском языке в 
рамках 20 англоязычных программ магистратуры в самых востребованных 
областях, начиная от пищевой биотехнологии заканчивая россиеведением. 
инститУт междУнародного оБраЗованиЯ
в 2014 году в университете открылся институт международного обра-
зования (имо), специализирующийся на программах высшего и допол-
нительного профессионального образования на английском языке, 
в первую очередь, для иностранных студентов. имо предоставляет 
иностранным студентам спектр программ магистратуры на англий-
ском языке, программу «летний университет» (краткосрочные модули 
по русскому языку, инженерным, естественнонаучным и гуманитарным 
направлениям), программы академической мобильности на иностран-
ном языке с формированием индивидуальной траектории обучения сту-
дентов. также имо разрабатывает и предлагает на английском и китай-
ском языках программы стажировок продолжительностью 1–2 месяца 
в профессиональной области с проведением исследовательской работы 
в университете и стажировкой на предприятии в россии. Помимо этого 
имо проводит обучение русскому языку как иностранному на уровне про-
грамм дополнительного образования. Большинство программ института 
разрабатывается в сотрудничестве с зарубежными партнёрами.
инститУт технологий открытого оБраЗованиЯ
желающие получить образование дистанционно могут воспользо-
ваться возможностями института технологий открытого образования 
УрФУ. институт предлагает современные образовательные программы, 
которые учитывают индивидуальные потребности и возможности, 
обеспечивая поддержку профессионального роста личности на про-
тяжении всей жизни. Применение дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения позволяет учиться у лучших 
экспертов россии и мира, и при этом осваивать программы независимо 
в Уральском федеральном университете учится 
около 36 500 студентов, из них около 24 000 — 
студенты очной формы обучения. направления 
подготовки охватывают весь спектр техниче-
ского, естественнонаучного и гуманитарного 
образования, кроме медицины и юриспруденции. 
Учебные планы составляются в соответствии 
с потребностями работодателей, что позволяет 
готовить востребованные кадры для экономики 
россии.
от территориального местонахождения. также это отличная возмож-
ность совмещать учебу с работой.
институт технологий открытого образования предлагает программы 
высшего образования, второго высшего образования, дополнительного 
профессионального образования. для выпускников колледжей и техни-
кумов предусмотрены сокращенные программы высшего образования. 
кроме того, выдающиеся студенты могут рассчитывать на индивиду-
альные планы и ускоренные сроки освоения. в зависимости от своей 
возможности участвовать в синхронных мероприятиях обучающиеся 
могут выбрать очную, очно-заочную или заочную формы обучения.
УрФУ стал инициатором сотрудничества ведущих университетов в обла-
сти электронного обучения. в настоящее время реализуется проект 
«открытый университет» клуба 9 федеральных университетов. также 
создана группа сетевого взаимодействия ассоциации «глобальные уни-
верситеты», одной из задач которой является вывод вузов, участвующих 
в программе повышения конкурентоспособности, на международные 
площадки открытого образования (в том числе, edX, Coursera, Iversity).
стиПендии длЯ отличников
ежегодно сотни студентов УрФУ становятся именными стипендиатами 
Президента рФ, Правительства рФ, губернатора свердловской области, 
первого Президента россии Б. н. ельцина, Ученого совета универси-
тета, Благотворительного фонда в. Потанина, а также имеют возмож-
ность получать корпоративные стипендии.
За достижение значительных результатов в области качества подго-
товки выпускников университет в 2010 году был признан лауреатом 
конкурса «системы качества подготовки выпускников образовательных 
учреждений профессионального образования».
ИЗ ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА
с 2008 г. Уральский университет носит имя Бориса ельцина — выпуск-
ника 1955 г., в 1991 г. всенародно избранного первого Президента 
россии. в октябре 2009 г. Президент рФ д. а. медведев подписал 
Указ о присвоении университету статуса федерального. создан УрФУ 
на базе двух старейших вузов Урала — УгтУ-УПи и УргУ.
Читальный зал Зональной научной библиотеки
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особую форму довузовской подготовки осуществляет специализированный учебно-
научный центр (сУнЦ) университета. Подготовка в лицее отличается своим углубленным 
характером; лицеисты получают навыки самостоятельного исследовательского поиска. 
в 2014 году сУнЦ УрФУ вошел в топ-10 рейтинга лучших школ россии, заняв 8 место 
и подтвердив звание лучшей школы Урала. лицей также стал лидером среди учебных заве-
дений Урала в олимпиадном рейтинге школ, составленном российским союзом ректоров.
Подобных центров в россии существует всего 4 – в москве, санкт-Петербурге, 
новосибирске и екатеринбурге. лицей обеспечивает образование по двум направлениям: 
естественнонаучному (75% набора) и гуманитарному. Ученики сУнЦа достойно выступают 





олимПиады и конкУрсы длЯ Школьников
Университет является площадкой для проведения нескольких десятков 
областных, межрегиональных и всероссийских олимпиад для школьни-
ков. также вуз регулярно организует конкурсы и турниры для старше-
классников по приоритетным для университета направлениям: химии, 
физике, математике, экономике, литературе и другим. 
Школа УсПеШного аБитУриента
Уральский федеральный университет выполняет важную миссию — 
развивает и обогащает региональный и общероссийский сектор обра-
зовательных услуг. традиционно в университете ведется активная 
работа с талантливыми учениками. среди уникальных и востребован-
ных проектов — Школа успешного абитуриента (ШУа), которая дей-
ствует уже более 9 лет. Школьники на несколько дней выезжают в 




сУнЦ в реалиЗаЦии Значи-
мых Проектов. в частности, 
в 2016 годУ в екатеринБУрге 
Пройдет междУнародный 
тУрнир юных ФиЗиков (IYPT), 
Участниками которого неод-
нократно Были и Ученики 
лиЦеЯ.
Фестиваль талантливых ПервокУрсников
Эстафета интеллекта продолжается и сразу после поступления в 
Уральский федеральный — на фестивале талантливых первокурсни-
ков. в октябре 2014 года героями праздника стали 247 студентов, 
которые поступили в УрФУ с баллами по егЭ выше 250 на инженерные 
и естественнонаучные и выше 290 баллов на гуманитарные направ-
ления подготовки. согласно действующей в университете программе 
поддержки талантливых первокурсников, ребята получают ежемесяч-
ную стипендию в размере 10 тыс. рублей с первого семестра. важно 
и то, что образовательные учреждения, выпустившие таких успешных 
абитуриентов, получают доступ к образовательному контенту вуза, а в 
некоторых школах  университет открывает компьютерные классы. все 
это повышает шансы следующих поколений выпускников на получение 








дни открытых дверей – это комплексная программа знакомства с университетом в целом 
и с институтами УрФУ. абитуриентов знакомят не только с программами обучения, но и 
рассказывают о традициях, показывают аудитории для занятий, лаборатории, проводят 
мастер-классы и отвечают на вопросы, связанные с поступлением в университет.
18 профильных институтов Уральского федерального университета – это большой ком-
плекс, который невозможно охватить разом в течение дней открытых дверей. Поэтому 
каждый институт регулярно организовывает дополнительные экскурсии на своих 
площадках. 
летние и Зимние Школы
традиционные летние и зимние школы университета проходят в форме 
выездных лагерей во время каникул. в рамках подготовки к поступле-
нию абитуриенты могут познакомиться с требованиями при сдаче егЭ, 
пройти практикум по особенностям общения с приемной комиссией, 
сравнить себя со своими конкурентами, в общем, попробовать свои 
силы в обстановке, приближенной к реальному поступлению. 
в университете действует ряд программ, нацеленных на школьников 
7-9 классов. Школа юного математика, биолога, химика, корреспон-
дента и другие. существует специальная компьютерная школа для 
школьников, увлеченных информатикой.
олимПиады
Будущий студент Уральского федерального университета может иметь 
преимущество при поступлении, приняв участие в олимпиадах, которые 
проводятся вузом. УрФУ традиционно принимает участие в олимпиа-
дах союза ректоров россии. Победители и призеры этих олимпиад могут 
быть зачислены в университет без экзаменов или получить 100 баллов 
по профильному предмету. 
оБУчение в Политехнических классах
еще одной формой участия в олимпиадах является обучение в поли-
технических классах университета. Это одно-, двух- или трехлетняя 
подготовка к успешной сдаче егЭ. Занятия проводятся ведущими 
преподавателями университета по математике, физике, русскому 
языку, обществознанию (по 2 часа в неделю каждого предмета) 
дополнительно к базовым школьным часам. во время обучения дей-
ствует система рейтинговой оценки знаний, по результатам которой 
победители получают из рук ректора университета золотые и сере-
бряные сертификаты.
Подготовительные кУрсы
в университете существуют долговременные программы подго-
товки абитуриентов к поступлению в форме подготовительных 
курсов. курсы могут проводиться в различных режимах: очном, 
заочном, дистантном с обязательным применением индивидуаль-
ных консультаций. различаются временные периоды подготовки: 
долговременный двухлетний, среднесрочный 8-месячный, краткос-
рочный 2-месячный. основная задача курсов – качественная подго-
товка слушателей к сдаче егЭ и других вступительных испытаний в 
университет. 
Полную информацию о проведении в университете дней открытых 
дверей, экскурсий, летних и зимних школ и подготовительных курсов 
можно узнать на сайте www.urfu.ru в разделе «абитуриенту» или по 
телефону контакт-центра университета: 8 (800) 100 50 44 (звонок по 
россии бесплатный). 
Всероссийская олимпиада школьников по информатике, 2014 год
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раЗвитие Науки: НаправлеНия роста
соЗдание Центров комПетенЦий
Уральский федеральный университет активно меняет систему управле-
ния научно-исследовательской деятельностью. в частности, при реали-
зации программы повышения конкурентоспособности для достижения 
необходимых научных показателей университет начал создавать цен-
тры компетенций. они функционируют по четырем направлениям. 
По уровню научного потенциала университет занимает 3 место в стране 
по версии Электронного каталога высокотехнологичного оборудования 
и объектов научного потенциала рФ.
в УрФУ Уже соЗдано 72 Центра комПетенЦий:
• 20 ключевых центров превосходства,
• 29 научных лабораторий (в том числе 12 — под 
руководством ведущих зарубежных ученых), 
• 23 научных группы. 
также в УрФУ образован центр взаимодействия с наукоемкими пред-
приятиями региона, получена лицензия на работы по гособоронзаказу. 
действует кембриджский центр, в котором сотрудники проходят обуче-
ние и сертификацию на знание английского языка. создан Центр лин-
гвистической поддержки научно-публикационной активности препода-
вателей и научных сотрудников.
иЗдательскаЯ деЯтельность
в университете активно издаются научные журналы: «аналитика и 
контроль», «вопросы ономастики» и «Quaestio Rоssica: историко-фило-
логические исследования» (направлены документы для включения 
в перечень журналов SCOPUS и Web of Science), «Университетское 
управление: теория и практика», «Chimica Techno Acta: процессы в 
химии и химической технологии». 
приоритетНые НаправлеНия раЗвития НаучНой 
деятелЬНости урФу:
 иНФормаЦиоННые техНологии и человек в иНФормаЦиоННом обЩестве;
 ЭНергетика, ресурсосбережеНие и раЦиоНалЬНое природополЬЗоваНие; 
 гибкие техНологии и Новые материалы;
 живые системы и ЗдоровЬе.
Примеры Прорывных Проектов 
• создание лаборатории физики климата и окружающей среды под 
руководством лауреата премии ветлесена за 2012 год (аналог 
нобелевской премии в области наук о Земле) жана жузеля.
• создание лаборатории наноразмерных сегнетоэлектрических 
материалов («нанофер») под руководством одного из 
самых авторитетных в этом направлении профессора из 
университета авейро (Португалия) андрея холкина.
• создание системы радиологического зондирования атмосферы 
для космодрома «восточный». Заказчик — Центр эксплуатации 
объектов наземной космической инфраструктуры (головной 
исполнитель работ по проектированию космодрома).
• исследовательский проект «возвращение в европу: российские 
элиты и европейские инновации, нормы и модели (хVIII — начало 
XX вв.)». гуманитарный прорыв реализуется под руководством 
известной французской исследовательницы мари-Пьер рей.
в интересах реального сектора
важнейшим показателем научной деятельности является работа в инте-
ресах российской экономики. одна из миссий УрФУ — реиндустриали-
зация Урала. вуз активно развивает хоздоговорную научно-исследо-
вательскую и конструкторскую деятельность. кроме того, Уральский 
федеральный ведет несколько крупных проектов, в которых является 
головным и интегрирует ряд соисполнителей (реализация постанов-
ления Правительства рФ № 218). совместные высокотехнологичные 
разработки ученых университета и представителей бизнеса для нужд 
промышленности получают федеральные субсидии. Показательными 
примерами успешного сотрудничества УрФУ с предприятиями россии 
являются проекты с компаниями «ай-теко» и нПо автоматики.
по итогам 
5 лет работы 
урФу является лидером 
среди ФедералЬНых 







 целевая работа по увеличению компетенций, в которых УрФУ входит 
в число мировых лидеров по публикационной активности (первые 
10 % университетов и научных учреждений в мире, наиболее 
активно публикующихся в данной научной области);
 привлечение опытных иностранных ученых в руководство исследовательскими 
центрами и лабораториями, а также рекрутинг зарубежных молодых ученых;
 развитие деятельности Центра работы с предприятиями по 
наращиванию объемов ниокр в интересах реального сектора;
 углубление интеграции с институтами Уро ран, с которыми уже созданы совместные 
гранты, базовые кафедры, лаборатории, научно-технические советы;
 дальнейшее развитие взаимодействия в сфере научных 
исследований с университетами стран Брикс. 
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Центр трансФера технологий 
и ПредПринимательства
ведет поиск и отбор коммерциализируемых идей и результатов ниокр, 
содействует формированию и реализации инновационных проектов, 
созданию и развитию инновационных предприятий, привлечению гран-
тов и инвестиций.
Центр оБраЗовательных технологий и кадро-
вого оБесПечениЯ ид
организует вовлечение студентов, аспирантов, сотрудников в ид, 
содействует генерации идей и проектов, оценивает кадровый потен-
циал проектных команд, подбирает и готовит кадры для инновационных 
предприятий, консультирует и развивает компетенции их сотрудников.
Центр оБесПечениЯ и раЗвитиЯ ид
Поддерживает развитие инновационной инфраструктуры, организует 
юридическое и финансовое сопровождение ее деятельности, обеспе-
чивает создание инновационно-внедренческих центров УрФУ.
Центр интеллектУальной соБственности
организует и обеспечивает правовую охрану результатов интеллекту-
альной деятельности УрФУ и его партнеров, в том числе за рубежом, 
используя комплекс технологий эффективного управления интеллекту-
альной собственностью, содействует повышению конкурентоспособно-
сти предприятий-партнеров.
малые инноваЦионные ПредПриЯтиЯ (миП)
создаются для коммерциализации инновационных разработок УрФУ. 
к началу 2015 года в пояс миП с участием университета входили 80 
иННоваЦиоННая иНФраструктура
инноваЦионнаЯ инФрастрУктУра УрФУ органиЗУет:
• вовлечение студентов, аспирантов и сотрудников в инновационную деятельность (ид);
• поиск, генерацию и реализацию инновационных проектов от идеи до 
выпуска инновационной продукции и создания наукоемкого бизнеса;
• создание инновационно-внедренческих и инжиниринговых центров;
• формирование совместных инновационных проектов 
со средними и крупными предприятиями;
• развитие международного сотрудничества в области инноваций.
УПравление инноваЦионного маркетинга
оценивает коммерческие перспективы, проводит маркетинговые исследования и разраба-
тывает маркетинговые стратегии, формирует бренды инновационных предприятий, содей-
ствует продвижению инновационных продуктов.
Центр макетирования и прототипирования позволяет оперативно 
решить весь комплекс задач, связанных с изготовлением и тестирова-
нием опытных образцов и прототипов инновационных изделий.
УрФУ с каждым годом все больше становится 
исследовательским университетом с элементами 
предпринимательской модели. в вузе активно 
развивается инновационная инфраструктура, 
нацеленная на коммерциализацию идей и науч-
ных разработок. одно из основных направлений – 
развитие наукоемкого предпринимательства и 
коммерциализация результатов научных иссле-
дований и разработок. Предъявляя реально 
востребованные инновационные продукты и 
услуги, университет в 2014 году заработал 496 
млн рублей. в будущем объем таких работ пла-
нируется увеличить.
предприятий. их задача – довести ту или иную идею до промышленного 
образца и внедрить в производство.
инноваЦионно-внедренческие Центры (ивЦ)
комплекс ивЦ предназначен для разработки, изготовления и реализа-
ции опытных образцов и партий инновационной продукции. к началу 
2015 года в УрФУ было создано около десяти таких центров.
«инноваЦионный дайвинг»
Уникальная молодежная образовательная программа. Помогает своим 
участникам превратить инновационную идею в реальный бизнес-про-
ект, найти партнеров, создать «команду» и организовать собственное 
инновационное предприятие – словом, получить опыт профессиональ-
ной проектной деятельности, нацеленной на успешный результат.
Фонд раЗвитиЯ инноваЦий
действует с 2014 года как инвестиционное товарищество для развития 
стартап-проектов и малых инновационных компаний с участием УрФУ. 
имеет право приобретать доли УрФУ в уже созданных миП, а также 
участвовать в капитале новых стартапов, создаваемых с участием уни-
верситета и его партнеров.
оБраЗЦоваЯ ФаБрика Бережливого 
ПроиЗводства
вместе с компанией McKinsey и группой омЗ УрФУ создает первую в 
россии образцовую фабрику бережливого производства. на ней моде-
лируется приближенный к реальности процесс производства продукции 
и оказания услуг. такое обучение позволяет наиболее эффективно 
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54 . the netherlands
55 . turkey
56 . Ukraine
57 . United Kingdom
58 . Usa
the number of publications of Ural Federal University is steadily growing . in the last four years the publications 
in journals indexed in international research databases has grown more than 2 .5 times . in order to also improve 
the quality of our publications we are focusing the following indicators:
• number of publications in the most cited international journals .
• number of citations of UrFU publications .
• number of publications co-authored with international colleagues .
европейского союза, программы института «открытое общество» 
RESET HESP. с 2013 года в университете действует международный 
академический совет, созданный в рамках программы Повышения 
международной конкурентоспособности российских университетов. 
Задача совета – определение форм и направлений развития науч-
ных исследований, популяризация имени Уральского федерального, 
а также установление более тесных связей университета с ведущими 
научно-образовательными центрами мира. возглавляет совет лау-
реат нобелевской премии, директор института лапласа профессор 
жан жузель. в состав совета также входят профессор экономики 
рЭШ Шломо вебер, научный руководитель института образования ниУ 
вШЭ исаак Фрумин, директор Центра знаний, предпринимательства 
и анализа городского университета гонконга кевин даунинг, прези-
дент американских советов в области международного образования 
дэн дэвидсон, директор по прикладным исследованиям рЭШ игорь 
Федюкин. 
Уральский федеральный университет активно развивает систему меж-
дународных связей. в настоящее время УрФУ сотрудничает с 400 зару-
бежными вузами, участвует в международных сетевых проектах: лига 
университетов Брикс, Университет снг, Университет Шос, арктический 
университет, ассоциация технических вузов россии и китая. 
в Уральском федеральном обучается более 1200 иностранных сту-
дентов из 60 стран мира; кроме того, университет ежегодно прини-
мает не менее 200 студентов в рамках программ академического 
обмена и международных школ. ежегодно более 500 студентов и 
сотрудников УрФУ отправляются за рубеж по программам академиче-
ской мобильности; у них есть возможность получать грантовую под-
держку от университета. 
Ученые УрФУ участвуют в крупнейших международных програм-
мах поддержки исследований – седьмая рамочная программа 
междуНародНое сотрудНичество
ежегодно университет посещают более 100 зарубежных делегаций, 
представляющих ведущие мировые университеты, дипломатические 
структуры и крупные предприятия. УрФУ является корпоративным чле-
ном таких международных организаций как российский совет по между-
народным делам, EMBRI, ECPR, EUCEET, EFMD. 
Уральский федеральный университет – это открытое пространство, где 
встречаются различные культуры мира. с 2008 года на базе института 
социальных и политических наук УрФУ действует уникальный китайский 
культурно-образовательный центр – институт конфуция. в 2013 году 
в университете открылся тайский культурный центр. УрФУ поддержи-
вает тесные связи с дипломатическими представительствами германии, 
Франции, сШа, великобритании, венгрии, китая и других стран. 
Уникальную атмосферу подлинно международного университета 
создают открытые лекции зарубежных ученых, дипломатов и деятелей 
искусства, международные конференции, выставки и встречи.
в университете создана система грантовой поддержки студентов и 
молодых исследователей: 
• 20 грантов в год для постдокторантуры иностранных ученых,
• 50 грантов в год на обучение в УрФУ для иностранных студентов,
• 125 грантов в год на семестровое обучение 
в УрФУ для иностранных студентов, 
• 125 грантов в год на семестровое обучение в 
зарубежных университетах для студентов УрФУ.
20 грантов в год 
для постдокторантуры иностранных ученых;
50 грантов в год 
на обучение в УрФУ для иностранных 
студентов;
125 грантов в год 
на семестровое обучение в УрФУ для 
иностранных студентов;
125 грантов в год 
на семестровое обучение в зарубежных 
университетах для студентов УрФУ.
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сохранив традиции двух крупнейших на Урале вузов, сегодня УрФУ обладает уникальной 
инфраструктурой. студенты университета занимаются в 14 учебных корпусах, проживают 
в 16 студенческих общежитиях. в 2013 года в рекордные сроки было построено новое обще-
житие на 1000 мест. Фонд для поселения студентов составляет около 6500 мест. на очереди 
строительство еще двух новых общежитий в будущем кампусе УрФУ в районе озера Шарташ.
Базой для занятий студентов спортом являются летний и зимний стадионы, 11 специали-
зированных спортивных залов, 2 лыжные базы, зимний каток и 14 спортивных площадок 
на территории студгородка. в 2007 году открылся спортивный комплекс игровых видов 
спорта, в 2011 году — университетский бассейн.
медицинская база университета включает медико-санитарную часть и здравпункт. Университет 
располагает спортивно-оздоровительными лагерями в пригороде екатеринбурга, на черном 
море в поселке дивноморское, базой отдыха на Белоярском водохранилище, лагерем «чайка» 






на 1000 мест 
было построено в рекордные 
сроки в 2013 году 
6500 мест 
составляет фонд для 
поселения студентов
19 октября 2012 года создана общественная организация «ассоциация выпускников упи, ургу и урФу». Цель ассоциации — развитие системы 
взаимовыгодного партнерства университета и сообщества его выпускников для повышения качества жизни. членом ассоциации может стать 
выпускник любой образовательной программы университета (кроме программ дпо).
ассоциация выпускников — это сообщество единомышленников, которое обладает уникальным потенциалом, позволяющим совершенство-
ваться и развиваться университету, а для выпускников становится гарантом репутации и корпоративным клубом.
в деЯтельности ассоЦиаЦии можно 
выделить несколько важных Целей:
•  обеспечить преимущество университета в сотрудничестве 
с потенциальными работодателями;
•  показать выпускникам увеличивающиеся возможности 
вуза и предоставить своим вчерашним студентам 
новые возможности для повышения собственной 
квалификации и личностного развития;
•  усилить роль и статус выпускников во всех проявлениях 
общественной и экономической жизни, тем самым обеспечить 
и продвижение университетского бренда в обществе;
•  выстроить линию преемственности, когда дети, 
внуки выпускника местом своей учебы выбирают 
Уральский федеральный университет.
Партнерские взаимоотношения университета с его выпускниками приводят 
к активной разработке конкурентоспособных образовательных программ 
университета на всех уровнях, развитию инновационной деятельности, под-
держке академической мобильности студентов и профессионального роста 
сотрудников вуза. а на примере успешных и состоявшихся выпускников 
появляется возможность показать современным студентам то, что универ-
ситет готовит первоклассных специалистов и что они, студенты, выбрали 
правильную траекторию развития. ассоциация имеет четыре зарубежных 
представительства (китай, монголия, казахстан, кыргызстан) и пять рос-
сийских (москва, нижний тагил, каменск-Уральский, невьянск, ноябрьск). 
Филиальная сеть ассоциации будет расти и развиваться. открытые пред-
ставительства позволяют выпускникам, проживающим и работающим 
в этих странах и городах, поддерживать постоянную связь с университе-




Участники собрания по учреждению 
Представительства Ассоциации выпускников УПИ, 
УрГУ и УрФУ в Китае (Пекин, май 2014 год)
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ЭНдаумеНт-ФоНд
Принцип работы эндаумент-фонда прост: благотворители жертвуют сред-
ства под конкретные цели и потом контролируют целевое назначение. 
капитал передается в доверительное управление с целью инвестирования, 
что обеспечивает его постоянный прирост. доход, полученный за счет управ-
ления капиталом, направляется на финансирование различных программ 
развития университета. При этом сам целевой капитал неприкосновенен.
Формирование целевого капитала вуза — не просто финансовая помощь 
alma mater, это «длинные» и «умные» деньги, инвестиции в подготовку 
профессионального кадрового резерва: те, кто сегодня вкладывает 
Уральский федеральный университет реализует множество проектов с партнерами – в образова-
нии, науке, бизнесе, творчестве, спорте. Предприятия и организации охотно учреждают и платят 
стипендии лучшим студентам, создают совместно с университетом образовательные программы, 
открывают базовые кафедры у себя на производстве, принимают участие в реализации инфра-
структурных проектов и в организации крупных мероприятий, имеющих как городской, так 
и международный уровень, а доходы от вложений партнеров в университетский эндаумент-фонд 
позволяют поощрять талантливую молодежь и воплощать в жизнь самые разнообразные студен-
ческие инициативы. 
вкладывая в университет, поддерживая его проекты, люди и компании имеют возможность 
реально влиять на происходящие в обществе процессы. Партнерами становятся те, кому дорог 
университет, и неравнодушные к тому, кто будет в ближайшие годы заниматься развитием 
россии, какие у новых поколений выпускников будут ценности, мечты, стремления. 
Подробная информация: http://urfu.ru/ru/ehndaument/
для реализации многих проектов в 2012 году в университете создан 
фонд по формированию целевого капитала. любой желающий может 
пополнить эндаумент и тем самым внести свой вклад в развитие alma 
mater. Фонд является некоммерческой организацией, учрежденной 
физическими лицами на основе добровольных имущественных взносов.
средства в эндаумент-фонд университета, завтра получат для своих лабо-
раторий, фирм, компаний качественно подготовленных специалистов.
Эндаумент — это понятные, четко выстроенные отношения, выгодные 
всем участникам процесса. Принимать участие в этом проекте — значит 
быть и оставаться частью большой и дружной университетской семьи, 
даже спустя много лет после окончания обучения.
За два с половиной года общая сумма пожертвований, направленных 
на формирование и пополнение целевых капиталов фонда, выросла 
до 38 млн. рублей.
Эндаумент-фонд УрФУ вошел в тройку вузов-лидеров, которые полу-
чили максимальную финансовую поддержку Фонда Потанина.
партНеры
Университет Благодарен Партнерам, сделавШим сУЩественный вЗнос в ЭндаУмент-Фонд
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вНеучебНая жиЗНЬ
традиционными стали российский фестиваль студенческих театров 
«театральные встречи», всероссийский слет студенческих отрядов охраны 
правопорядка, спортивный праздник «студенческие старты», фестиваль 
экстремальных видов спорта «УрФУ-х-Games», областной фестиваль 
творчества студентов филиалов «студенческие самоцветы» и другие.
УрФУ славится своими достижениями в области творчества, искусства 
и спорта. мы гордимся тем, что из стен именно нашего вуза вышла 
знаменитая команда квн «Уральские пельмени», ставшая впоследст-
вии чемпионом международной лиги квн, победителем музыкального 
фестиваля в юрмале (дважды) и летнего кубка чемпионов высшей 
лиги квн.
творческие коллективы
в Уральском федеральном университете насчитывается более 20 твор-
ческих коллективов, среди них: хип-хоп студия «Форсаж», команда 
квн «давай поженимся», академический хор студентов УрФУ, хоро-
вая капелла имени в. Б. серебровского, ансамбль старинной музыки 
«хорал», танцевальная студия спортивного бального танца, народный 
коллектив «студенческий драматический театр «старый дом»», музы-
кальный театр «верона», лингвистический театр «лингва-т», танце-
вальный коллектив «лаборатория танца» и многие другие, которые 
становились неоднократными лауреатами и победителями междуна-
родных конкурсов, фестивалей и чемпионатов.
сПортивнаЯ жиЗнь
на базе университета регулярно проводятся крупные спортивные 
соревнования, такие как всероссийская универсиада по легкой атле-
тике, плаванию, боксу, настольному теннису, бадминтону, гандболу, 
а также чемпионаты россии по мини-футболу, тайскому боксу, дзюдо, 
этапы кубка мира по скалолазанию и др.
студенты и выпускники университета являются неоднократными побе-
дителями крупнейших спортивных международных соревнований 
по скалолазанию, легкой атлетике, боксу, борьбе, лыжам и биатлону, 
тайскому боксу, призерами олимпийских игр (греция, 2004 г.; италия, 
2006 г., 2009 г.; Пекин, 2008 г.; лондон, 2012 г.). на олимпиаде в сочи 
капитаном российской хоккейной сборной стал студент университета 
Павел дацюк: чемпион мира, олимпийский чемпион и обладатель кубка 
стэнли. кроме того, на олимпиаде в сочи отличился магистрант УрФУ 
антон Шипулин, выигравший золото в мужской биатлонной эстафете.
По итогам выступления спортсменов на всемирной Универсиаде — 
2013 в казани Уральский федеральный университет признан одним 
из лучших вузов россии: 7 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медаль 
завоёваны студентами и выпускниками университета!
среди призеров и победителей всемирной студенческой Универсиады 
в казани лучшие студенты-спортсмены университета: илья хлыбов, 
иван татаринов, алена тамкова, ксения Усталова, анастасия салина, 
александра Пасынкова, дмитрий хмыльнин.
ежегодно в вузе проводится около десятка крупных спортивных про-
ектов, в рамках которых проходит около 80 спортивно-массовых 
мероприятий по 40 видам спорта. к наиболее крупным из них отно-
сятся: Универсиада УрФУ по 15 видам спорта; весенний спортивный 
праздник «студенческие старты»; легкоатлетическая эстафета УрФУ, 
посвященная Победе в великой отечественной войне; спортивный 
блок фестиваля «весна в Уральском федеральном» (1 раз в 4 года); 
Экстремальные игры «УрФУ-х-Games» (летние и зимние дисциплины), 
спортивно-оздоровительное мероприятие «майская прогулка», 
спортивная неделя первокурсника и спартакиада среди общежитий.
внеучебная жизнь в УрФУ по-настоящему богата и разнообразна. в течение года проходит 
до 200 мероприятий всех видов и направлений (спорт, творчество, лидерство, патрио-
тизм, толерантность, международное сотрудничество, волонтерство). Помимо этого, каж-
дый институт в составе университета проводит самостоятельно 50–80 внутренних меро-
приятий в год. По итогам 2013 года Уральский федеральный университет признан лучшим 
вузом россии по организации спортивно-массовой работы, награждение проводилось 
в кремле представителями правительства рФ от лица Президента в. в. Путина.
Фестивальное движение
начиная с 1956 г. проводится межвузовский студенческий фестиваль «весна УПи», кото-
рый сейчас называется «весна в Уральском федеральном». с 2009 года он стал междуна-
родным. XXII фестиваль состоялся в апреле-мае 2012 года, в нем приняли участие более 
9500 представителей вузов россии и 24 стран мира. Фестиваль проводится 2 раза в 5 лет. 
Это незабываемое событие, которое включает в себя все направления студенческой жизни: 
дискуссионные площадки, спорт, художественное творчество и студенческую науку.
X-Games в УрФУ
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проекты, которыми мы гордимся
ЦеремониЯ врУчениЯ диПломов
Яркая, масштабная, запоминающаяся церемония вручения дипломов 
выпускникам уже стала визитной карточкой Уральского федерального. 
традиция зародилась в 2012 году, когда впервые в истории учебного 
заведения для 6000 бакалавров, специалистов и магистров окончание 
учебы ознаменовалось грандиозным праздником.
в конце июня на главной площади перед университетом героям празд-
ника, облаченным в мантии и академические шапочки, в торжественной 
обстановке вручают дипломы об окончании вуза. Заветные документы 
выпускники получают из рук руководителей университета, директоров 
институтов, заведующих кафедрами и почетных выпускников.
на церемонии вручения дипломов 2014 года выступил известный 
на весь мир ди-джей леонид руденко, который за несколько месяцев 
до этого открывал олимпиаду в сочи. в сквере рядом с университетом 
была организована фан-зона, где родители, родственники и друзья 
венский Фестиваль
Уральский федеральный университет является местом проведения знакового в культурной 
жизни екатеринбурга и россии мероприятия — венского фестиваля музыкальных фильмов. 
Уникальные записи концертов классической музыки, фильмы-оперы на огромном экране 
с прекрасным изображением и звуком в формате open-air — все это ежегодно дарит уни-
верситет всем гостям фестиваля. в 2014 году фестиваль проходил уже в пятый раз.
Праздник классической музыки под открытым небом, в лучах заходящего солнца, каждый раз 
посещают тысячи екатеринбуржцев и гостей города. во время проведения фестиваля на пло-
щади перед Уральским федеральным университетом всегда царит неповторимая атмосфера, 
зрители могут отдохнуть после рабочего дня и получить удовольствие от просмотра поистине 
уникальных произведений искусства. Это редкая возможность для любителей классической 
музыки, не покидая города, насладиться венской оперой в прекрасные летние дни. для этого 
не нужно ехать в вену — на протяжении трех недель вена находится совсем рядом!





Проекты Были реалиЗованы 
вПервые в россии и Уже 
стали ассоЦиироватьсЯ 
исключительно с Уральским 
Федеральным Университетом.
смогли наблюдать за церемонией, транслируемой на большой экран. 
Завершилось действо традиционным подбрасыванием «конфедера-
ток», старт которому дал ректор университета. Финальным этапом 
выпускного стала грандиозная дискотека в мвЦ «екатеринбург-
ЭксПо». Помимо ди-джея леонида руденко выпускников университета 
всю ночь развлекали группы Банд’Эрос и Fontano. среди ребят также 
была разыграна путевка за границу, ужин в одном из самых «высоких» 
ресторанов города и велосипед.
с таким размахом Церемонию вручения дипломов удалось провести, 
в том числе, благодаря вкладу выпускников прошлого года в энда-
умент-фонд УрФУ. сделав взносы в целевой капитал альма-матер, 
выпускники не только позаботились о следующих поколениях студен-
тов, но и оставили хорошую память о себе в родном вузе, способствуя 
его развитию.
Торжественная церемония вручения дипломов
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день Первый в Уральском Федеральном
каждый год 1 сентября Уральский федеральный университет встречает своих перво-
курсников грандиозным праздником на университетской площади. в этот день более 
6000 новоиспеченных студентов помимо знакомства друг с другом и своими преподава-
телями узнают обо всех возможностях крупнейшего федерального университета.
на ярмарке возможностей ребятам подробно рассказывают и показывают, что такое 
молодежная наука, международная активность, политика, спорт, творчество, квн, союз 
студентов и многое другое. также в этот день проводится розыгрыш призов от союза сту-
дентов среди первокурсников, которые приносили оригиналы документов об образовании 
для поступления в Уральский федеральный. для первокурсников также всегда готовится 
насыщенная торжественная часть: приветствие первокурсников от первых лиц универси-
тета и региона, известных выпускников, а также выступления творческих и спортивных 
коллективов.
тест-драйв в Уральском Федеральном
весной 2013 года университет запустил беспрецедентный для россии 
проект «тест-драйв в Уральском федеральном». акция дает возмож-
ность 350 талантливым школьникам Большого Урала и стран ближ-
него зарубежья после отборочного этапа приехать в екатеринбург 
на несколько дней и ближе познакомиться с крупнейшим федеральным 
университетом страны. ребята ходят на лекции профессоров, сдают 
зачеты, живут в общежитиях, питаются в студенческих столовых, 
погружаются в академическую среду. девиз акции: «ты еще школьник, 
но уже студент!». «тест-драйв» сразу вызвал большой интерес в среде 
старшеклассников. Практика показала, что «тест-драйв» способст-
вует активизации у школьников творческой, познавательной и интел-
лектуальной инициативы, подталкивает их к тесному взаимодействию 
друг с другом, а также дает возможность потренироваться в сдаче 
егЭ. чтобы попасть в университет, старшеклассники собирают в интер-
нете сотни сторонников и их «лайки» за свои презентации, а для этого 
устраивают настоящие «рекламные кампании». За время первой акции 
количество заходов на сайт проекта www.testdrive.urfu.ru быстро пере-
валило за 1 миллион.
все эти мероприятия — только вершина того огромного айсберга соци-
ально-событийной жизни, которая проходит в стенах Уральского феде-
рального. Университет каждый год проводит до 300 интереснейших 
мероприятий самой различной направленности: олимпиады, форумы, 
конференции, фестивали, чемпионаты, соревнования, конкурсы, эста-
феты, школы, круглые столы, мастер-классы, открытые лекции. все это 
позволяет студентам УрФУ во всей своей полноте ощутить вкус студен-
ческой жизни, получить новые знания, проявить себя и завести новых 
друзей. одним словом, почувствовать себя частью современного, авто-
ритетного и активно развивающегося вуза — Уральского федераль-
ного университета.
Праздник первокурсников «День первый в Уральском федеральном»
Тест-драйв в Уральском федеральном
коНтакты
контакт-центр:  
8 800 100 50 44  
(звонок по россии бесплатный)
телефон в екатеринбурге: 
+7 (343) 375–44–44 
e-mail: contact@urfu.ru 
Почтовый адрес:
620002, екатеринбург, ул. мира, 19
екатеринбург, 2015
издательско-полиграфический центр УрФУ
люди на фотографиях настоящего издания являются студентами либо сотрудниками УрФУ.
Университет благодарит участников фотосъемок.
использованы фотографии:
музейно-выставочный комплекс УрФУ;
Фотографический архив УрФУ.
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